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“Keyakinan yang kuat terhadap apa yang kita kerjakan akan memberikan kekuatan luar 
biasa untuk mengatasi kegagalan”. (Soichiro Honda) 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  
 (Terjemahan Q.S Ar-Ra’d ayat 11) 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan karena 
akan mengubah niat kita kepada allah. Rasulullah besabda: “Allah tidak melihat rupa dan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya belajar 
matematika yang meliputi budaya belajar matematika siswa SLB-B sebelum 
proses belajar mengajar, budaya belajar matematika siswa SLB-B pada proses 
belajar mengajar, dan budaya belajar matematika siswa SLB-B secara mandiri. 
Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Informan adalah kepala 
sekolah, guru, dan siswa SLB-B. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara interaktif. Keabsahan data digunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian 
(1)  budaya belajar matermatika siswa SLB-B sebelum proses belajar mengajar 
yaitu siswa belajar berkelompok di dalam kelas untuk menyelesaikan 
permasalahan; (2) budaya belajar matematika siswa SLB-B pada proses belajar 
mengajar yaitu ketika proses pembelajaran siswa aktif dalam bertanya, 
mengerjakan soal dan berdiskusi kelompok, penggunaan alat peraga membuat 
siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran dan bahasa isyarat sering 
digunakan siswa ketika berdiskusi kelompok selain itu siswa menggunakan 
bahasa baca bibir; (3) budaya belajar matematika siswa SLB-B secara mandiri 
yaitu setiap siswa mempersiapkan materi sebelum pembelajaran dilaksanakan, 
siswa menggunakan lingkungan sekitar sebagai sarana belajar dan ketika 
mengerjakan PR mereka berusaha mengerjakan dengan kemampuan mereka 
sendiri. 
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